











































































































































































































































































































































































































































































表 1 市民社会の 存立情造
経済形態の存立構造 組織形態の存立構造 意識形態の存立構造
媒介された共向性 商品ー 貨幣関係 市民社会の構成原理 近代理性の存在構造
R 即自的・媒介的協働連関 モノとしての他者 主体ー客体関係の情図
O 「法則jの客観的存立 「公Jの対象的な存立 「普通jの対象的存立
s 絶望としての手幼句所有 疎外としての私 疎外としてのエゴイズム
媒介の階級的収奪 資本一賃労働関係 権力的秩序の自存化 イデオロギーとしての文化
R 労働力の商品化 共同性の凌辱 「教育jのM
O 貨幣の資本への転化 「秩序Jの物神化 「文化」の物神化
s 賃労働・疎外された労働 自己抑圧と無償の悪意 自己成形としての「教養J
媒介のw術的合理化 機械と合理化 官僚制から「管理社会jへ マスメディアと意織産業
R 骨量械による労働編成 合理性の貫徹 官ー僚制 マス・コミュニケーション
O 生産手段の物衿化 「機情jの物神化 メディアの物神化
s 労働の有機性の解体 規格品としての人絡 感覚と思考の規格化
物象化の重層構造 資本制世界の形態完成 帝国主義「世界Jの完成 物象化された物象化
R 資本の流通過程 対他存在としての国家 「神々 の永遠の戦いJ
O 分配務範薦の転形・骨化 「時代Jの物神化 システムと「梅造J物神
s 収入と源泉一緒階級 (内なるファシズム) 〈実存)の虚無









































































































































































表 2 市民社会モデルの三類型[厚東， 1984:76J
対立項 自由 平等 友愛 社会像
市民の
属性
政治的 教会 人権 法
自由主義社会
市民社会 (法の前の平等)

















































































社会的行為 経済的行為 政治的行為 コミュニケーション行為
社会的行為の主体 商品所有者 権利保有者 言語体得者
近 社会関係 商品交換 権利行使 言語交通
代
以 主要媒介要因 商品 権利 言語
降 (貨幣、資本) (主権、人権)
の
f?iJ 支配的 資本主義 民主主義 ナショナリズム
方言 イデオロギー (民族主義)
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